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A finales de agosto de 2018, alumnos de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) comenzaron a compartir en 
redes sociales testimonios de agresiones sufridas dentro o en las inmediaciones de 
Ciudad Universitaria (CU). La coincidencia en espacios y modus operandi fue 
asombrosa, de manera que los jóvenes se organizaron para denunciar estas 
prácticas ante la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la UAEM, visto 
que la mayoría de las personas afectadas son mujeres. Pronto empezaron a llegar 
testimonios de otras facultades, con lo que el movimiento empezó a crecer. 
El lunes 3 de septiembre, la comunidad fue impactada por dos noticias: el reciente 
fallecimiento de una compañera de Ciencias de la Información Documental, a poco 
menos de cuatro meses de la muerte de una compañera de Letras, y, en la 
explanada de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
agresión de porros a alumnos que ahí se manifestaban. 
Los jóvenes de la Facultad de Humanidades decidieron actuar. Durante esa 
semana empezaron a convocar a asambleas y a una marcha para el siguiente lunes 
10 de septiembre. La respuesta fue enorme. En sólo unos días fueron capaces de 
organizar la mayor marcha que se haya visto en esta ciudad por décadas. Su 
conducta y pasión fueron ejemplares, los millares de estudiantes que no se 
quedaron de brazos cruzados se convirtieron en el orgullo de una Toluca 
tradicionalmente apática y hasta reaccionaria. 
La marcha estuvo muy bien organizada; con antelación difundieron un protocolo de 
dos cuartillas, en el que informaron sobre los propósitos de la marcha, la ruta a 
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seguir, qué llevar, cómo comportarse y recomendaciones. El punto de reunión fue 
la Facultad de Humanidades; reitero que nadie se esperaba que en tan poco tiempo 
se hubiera logrado semejante respuesta, pero como la mayoría hemos pasado por 
situaciones de riesgo o agresión, la solidaridad se impuso. Llegaron miles de 
alumnos de distintas facultades y planteles de la Escuela Preparatoria, pero 
también llegaron estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
solidaridad con la UAEM. La mayoría de los medios de información coincidieron en 
calcular cuatro mil personas a lo largo de la marcha, aunque hubo quien registró 
cinco mil. Algunos profesores y personal administrativo se sumaron a los diversos 
contingentes, reforzando la seguridad. 
Desde el estacionamiento de Humanidades se partió hacia la vía pública, en 
dirección a Vicente Guerrero. En Economía, los universitarios ingresaron de nuevo 
a CU, a fin de recorrer el circuito en dirección a Tollocan. Al llegar a Geografía, tras 
haber dado la vuelta al cerro, volvieron a la vía pública, enfilándose hacia la avenida 
Morelos, la cual recorrieron hasta llegar a la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, donde entregaron el pliego petitorio en el que demandaron seguridad y 
justicia. 
Muchos testimonios han circulado en las redes sociales sobre cómo se vivió esta 
marcha. Vecinos de las zonas por las que pasaron les convidaron agua y alimentos; 
algunas mujeres los bendijeron, otras los animaron. La señora que ondeaba la 
bandera de México mientras los alentaba, con lágrimas en los ojos, es uno de los 
recuerdos más fuertes para los jóvenes estudiantes. Otro momento impresionante 
fue cuando pasaron por el Seguro Social. Todos guardaron silencio; las proclamas 
a voz en cuello continuaron sólo después de haberse alejado lo suficiente para no 
molestar a quienes se encontraban en esas instalaciones. 
Por supuesto, también recibieron burlas, críticas, comentarios sobre lo impropio de 
perder el tiempo en lugar de estudiar. Pero no se amilanaron; las causas 
defendidas, los motivos de la marcha fueron para ellos motor que venció las burlas, 
el calor y el cansancio. 
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A la fecha, una de las consecuencias más connotadas de este movimiento 
estudiantil se puede apreciar en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, 
publicada el martes 25 de septiembre, la cual contiene el Acuerdo de la H. “LX” 
Legislatura del Estado de México, por el que se Exhorta a Diversas Autoridades 
para que Protejan y Garanticen el Derecho a la Educación de las y los Estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y en lo Específico, Realicen Acciones Concretas para Prevenir 
y Enfrentar la Violencia Escolar. Entre otros aspectos, el Acuerdo exhorta a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado México a fin de que hagan lo conducente para favorecer “la 
investigación exhaustiva bajo el protocolo de feminicidio” respecto al fallecimiento 
de dos de las alumnas de esta universidad pública estatal. 
Mientras tanto, los estudiantes siguen trabajando. La Asamblea Universitaria de la 
Facultad de Humanidades continúa reuniéndose y emitiendo comunicados. 
Además de defender su autonomía de cualquier movimiento político dentro o fuera 
de la UAEM, están dando seguimiento a las demandas, y se han reunido con 
personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hoy, a las 16 
horas, tienen una mesa de diálogo con las autoridades. La sede será el Centro 
Cultural Mexiquense. En sus convocatorias dejan muy claro que quienes tienen la 
voz son ellos; ni profesores ni directivos, sino los alumnos han logrado que la 
autoridad legislativa del Estado responda a sus justas demandas. 
No perdamos de vista esta ejemplar conducta, pues de ella derivarán más logros 
históricos. Quede esta breve crónica como testimonio de la identidad estudiantil en 
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